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лі, зруйнована типізація і спеціалізація торговельних об’єктів, де-
формована структура роздрібної мережі. Наведені негативні тенде-
нції ведуть до серйозного блокування процесу обігу товарів та по-
слуг, різкого погіршення забезпечення матеріальних та духовних 
потреб сільського населення, загострення соціальних проблем на 
селі. 
Все це об’єктивно вимагає ґрунтовного вивчення проблем і 
явищ, що накопичуються в торгівлі на селі, наукового аналізу 
нових тенденцій і процесів розвитку роздрібної торгівлі спожив-
чої кооперації у сільській місцевості. 
Разом з тим, питання розробки механізму ефективного функ-
ціонування сільської роздрібної торгівлі споживчої кооперації в 
умовах ринкової трансформації економіки України, формування 
роздрібної мережі нового типу із врахуванням сільського розселен-
ня, ринкових процесів, конкурентного середовища, асортимент-
ної політики, соціального стану села, проблеми активізації та при-
вабливості торгових процесів у сільській місцевості потребують 
глибшого та подальшого науково-методичного обґрунтування. 
Проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що на 
розвиток торгівлі споживчої кооперації Полтавської області визна-
чальний вплив мали як негативні тенденції розвитку економіки 
держави в цілому, так і стан та трансформаційні процеси, які відбу-
валися в діяльності споживчої кооперації. На нашу думку, зміцнен-
ню позицій споживчої кооперації на сільському ринку буде сприяти 
збереження організаційної єдності системи і спільності економічних 
інтересів господарюючих суб’єктів, наявність розвинутої матері-
ально-технічної бази, наявності постійних споживачів на ринку то-
варів та послуг (пайовики, сільські жителі), довіри з боку населення; 
виконання комунікаційної ролі в сільській місцевості, державної 
підтримки та наявності кваліфікованого кадрового потенціалу. 
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Аналіз тенденцій розвитку фармацевтичного ринку України в 
розрізі оригінальних і генеричних препаратів має певні пробле-
ми. Головними причинами цього є незавершеність процесу впро-
вадження концепції аналогічності (відсутність переліку референт-
них препаратів), а також існування значної кількості препаратів, 
які неможливо віднести до оригінальних чи генеричних («бабу-
сині» ліки, деякі геленові препарати). Для вирішення цієї про-
блеми в ході проведення аналізу до оригінальних були віднесені 
всі референтні інноваційні препарати, рекомендовані ВОЗ, а всі 
інші були віднесені до генериків. 
В свою чергу в рамках генериків було виділено: 
 загальні генерики — не мають особливих відмінностей; 
 парасолькові генерики — препарати, що мають різні фарма-
котерапевтичні властивості, але виготовляються під однією торго-
вою маркою або фігурування інформації про виробника у назві 
генеричного препарату; 
 брендовані генерики — мають певні відмінності від оригі-
нального препарату та потужний бренд виробника. 
Загальний обсяг аптечних продажів лікарських засобів у 2006 ро-
ці в Україні склав 8,1 млрд грн у грошовому та 1,2 млрд уп. у на-
туральному виразі, що перевищило значення 2005 року на 22,4 та 
3,6 % відповідно. В розрізі досліджуваних груп у 2006 році част-
ка оригінальних препаратів у грошовому виразі склала — 18,8 % 
і 5,1 % у натуральному, частка загальних генериків — 9 % у гро-
шовому виразі та 28,1 у натуральному, парасолькових генериків — 
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 Рис. 1. Частка оригінальних та генеричних препаратів у структурі  
2004              2005          2006 












 Рис. 2. Частка оригінальних та генеричних препаратів  
у с  лікарських засобів  
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Незважаючи на те, що частка оригінальних препаратів у до-
сліджуваній групі є досить невеликою, однак, саме в ній з підсу-
мками 2006 року були відмічені максимальні показники приросту 
обсягів аптечних продажів відносно 2005 року — 50,4 % у гро-
шовому та 37,1 % у натуральному виразі. Важливо відмітити, що 
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приріст обсягів продажу оригінальних препаратів в групах, де не пред-
ставлені генерики, виявився значно вищим — 65,6 та 53,5 % відповідно. 
На другому місці за темпами приросту після оригінальних препаратів ви-
явився сегмент брендованих генериків, обсяг продажу яких збільшився 
на 24,9 % у грошовому виразі і на 8,5 % у натуральному по відношенню 
до 2005 року. В 2006 році продовжилась тенденція зростання попиту на 
лікарські засоби верхнього цінового сегменту. Так, за результатами 
проведеного дослідження середньозважена вартість упаковки оригіна-
льних препаратів 42,9 грн. 
2006 рік став переломним для ринку. Особливо це проявилось у 
другій його половині, коли обсяги продажу генеричних препаратів у 
натуральному виразі почали знижуватись у порівнянні з 2005 роком. 
Зростання обсягів продажу в натуральному виразі спостерігалось тіль-
ки в сегменті оригінальних препаратів, що свідчить про переорієнта-
цію частини споживачів на більш якісні оригінальні препарати. 
В структурі імпорту зростання в натуральному виразі в 2006 році по 
відношенню до 2007 року склало: загальні генерики —11,5 %, пара-
солькові генерики — 8,9 %, брендовані генерики — 11,3 %, оригінальні 
препарати — 25,7 %. 
Підводячи підсумки проведеного аналізу, необхідно зазначити, що 
найбільш перспективним сегментом ринку є оригінальні препарати. 
Однак, можливості вітчизняних виробників у цьому сегменті є досить 
обмеженими. Тому основна увага вітчизняних виробників буде зосе-
реджена на брендованих генериках, які вагомо впливають на структуру 
вітчизняного ринку лікарських засобів. 
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УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
Наведено визначення поняття трансформаційного потенціалу під-приємства. Запропоновано підхід щодо формування трансформа-
ційного потенціалу підприємства. 
The determination of the concept of the transformation potential of 
enterprise is given. Approach to the formation of the transformation 
potential of enterprise is proposed. 
